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Impresi6n. y difusi6n de trabajos cientfficos, hist6ricos 
y liierarios raros e ineditos. 
Senor Presidente de fa C'omisiOn Nacionaf del Centenario don 
Marco Avella1teda. 
EI Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
La Plata, que tengo el honor de presidir, ha resuelto en su sesion 
de fecha 12 del corriente mes, acogerse a la disposici6n del articulo 
9 de la ley 6286, en cuanto dice que «el Poder Ejecutivo ayu-
dara con los recursos. necesarios a las Universidades Nacionales » .... 
<para la impr'esion y difusion de obras y trabajos cientificos, histo-
ricos y literarios, con que se resuelva contribuir a la conmemora-
cion de la independencia y para la adjudicacion de premios con tal 
objeto ». 
Conocedor el que suscribe-por haber sido en gran parte el re-
dactor de la referida ley en su ultima forma, en su caracter de miem-
bro y Presidente de la Comision de Negocios Constitucionales del 
Honorable Senado,--de su verdadero proposito, as! como de los an-
tecedentes que dieron origen a la clausula transcripta, no puede 
abrigar la menor duda de que 10 solicitado en la presente nota, ha de 
encontrar favorable acogida en esa digna Comision, no solo por ha-
Ilarse dentro de los terminos legales, sino por el valor excepcional 
de las obras que esta Universidad se propone imprimir y difundir. 
Hacia tiempo que, por prolijos trabajos de investigacion, algunos 
miembros de su cuerpo docente habian obtenido diversos libros ma-
nuscritos de la mc'is grande importancia historica, relacionados unos 
con la etnografia y la geografia del pais, y otros con la enseiianza 
superior durante las ultimas decadas del siglo XVIII y primeras del 
XIX, y cuya copia y traduccion del latin, pues todos los del ultimo 
caracter se hallan en este idioma, han requerido mucho tiempo y 
gastos, cuya impresion demandaria sumas que en casu alguno po-
dria sufragar la Universidad de su escaso presupuesto docente. 
P9r fin, con el objeto de formal' un conjunto mas representativo 
de la labor de estos Institutos y pOl' via de fecundo estimulo a jove-
nes estudiosos, consagrados en absoluto a la labor cientifica e his-
torica, creyo tambien conveniente el Honorable Consejo Superior, 
agregar al nucleo de obras ineditas antes referidas, algunos escritos 
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y preparados despues de varias exploraciones y trabajos de Labo-
ratorio y de Gabinete, por algunos de los mas contraidos profesores 
del Museo, y Facultad de Ciencias Naturales, y que con mayor detalle 
se enuncian mas adelante. 
HaLla pensado esta Universidad enriquecer aquel conjunto de 
obras ineditas y de tan alta significacion para la historia y la cien-
cia patria, incluir la reproduccion y difusion en idioma nacional, de 
las mas celebres y escasas de autores extranjeros que han visitado y 
descripto nuestro pais desde mediados del siglo XVIII hasta el pri-
mer tercio del siglo XIX, y cuyo conocimiento y utilizacion para los 
estudiantes argentinos es cad a dia mas dificil si no imposibJe; pero 
ante Ja magnitud y costa de esta tare a, en el breve tiempo disponi-
ble. tuvo que optar por solo la obra del padre Falknet, que la Un i-
versidad podia editar en condiciones excepcionales de autenticidad, 
correccion e integridad, segun aqui se describe; no sin pensar que 
en dia mas 0 menos proximo la Nacion, por medio de algunos de sus 
Institutos cientificos 0 docentes, tendra que emprender in extenso 
este indispensable traLajo de restauracion y difusion de tan rica lite-
ratura historico-geogrMica. 
Las obras que esta Universidad se propone imprimir y difundir 
como contribucion a la conmemoracion del Centenario, y se tuvieron 
en vista al redactar el articulo 90 de l3. respectiva Jey, formarian un 
total de doce voJumenes, de los cuales nueve 'sedan del formato y 
condiciones de la actual 4: Revista del Museo de La Plata >, impresos 
en papel de la mejor calidad por razon de los grab ados y de su ne-
cesaria duracion y son las siguientes: 
Tomos I y 11 « Paraguay Catholico con sus principales Provin-
cias convertidas a Ja Santa Fe y vasallaje del rey de Espana por la 
predicaci6n de los Missioneros ZeJosos de la Compania de Jesus: 
En gran parte arruinados por los Mamelucos del Brasil y restable-
cidos por los mismos Missioneros. Parte segunda: Un fragmento: 
Viaje de Belen a Chiquitos y de Chiquitos a Belen. Parte Tercera: 
que contiene Jas naciones siguientes: I. La de Jos Eyigueyeguis; 
II. La de los Chanas; varios viajes y diarios y una breve noticia 
de Cuyaba. Escrito por el padre Joseph Sanchez Labrador, Missio-
nero en la misma Provincia del Paraguay, ana de 1770>. Obra de 
valor historico y etnogrMico indudable, inedita y que podria ser 
presentada como una especialidad al Congreso Internacional de 
Americanistas que se reunira en Buenos Aires en 1910. EI manus-
crito es del ana 1767, y su copia se halla en perfectas condiciones 
para su impresi6n. 
Torno 111.-( A description of Patagonia and the Adjoining Parts 
of South America by Thomas Palkner. 1774 ». La traduccion cas-
tellana, hecha para esta serie, ha sido tomada de la primera edicion 
de 1774 Y comprende la obra integra, pues es sabido que Ja inserta 
en la coleccion de don Pedro de Angelis esta incompleta. 
Torno IV.-Institutiones Philosophicae, ad usum studiosis juventu-
tis, elucubratae a Domino Doctore Ludo"ico Josepho Chorroarin, 
in Regali Coleggi Sancti Caroli Philosophicae Professore.-Buenos 
Ayres die quinta Martii anni Domini 1783. 
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Entiendo que basta la enunciacion del titulo y el autor de este li-
bro para que se convenga en el extraordinario valor que para la 
historia intelectual de la Republica tendrfa su impresion y difusion 
en las bibliotecas; y el es tanto mayor cuanto que se trata, segun 
todas las pruebas a nuestro alcance, de un verdadero hallazgo del 
curso, que segun el doctor Juan Marfa Gutierrez e\ doctor Luis 
Jose Chorroarin inaugur6 en 1783 en el Real Colegio de San Carlos 
de Buenos Aires, y cuyo original manuscrito no pudo encontrarse 
(La Ittstrucciott P ttblica Superior en Bue1toS Aires, etc.) pags. 729 
y 733). Las coincidencias de los datos contenidos en la erudita 
obra de Gutierrez con los que rodean el ejemplar manuscrito que 
est a Universidad ofrece publicar, son tales que, en cuanto es huma-
no, no cabe dudar de que se trata del libro autentico del celebre· 
catedratico. Un hermano suyo, don Juan Nepomuceno Chorroarin, 
10 habda adquirido a la muerte del autor, cuya identidad se halla 
ademas, atestiguada por una nota suscrita por don Julian Gregorio 
Espinosa, cuyo texto es asi: « Digo yo el abajo firmado que confieso 
el haber sido mi Rector y Superior el autor de este curso, y tam-
bien que Ie he debido muchas atenciones y favores. Jttlidtt Greg-orio 
Espinosa.-Debajo: «Amado amigo » y la firma y rubrica: « Juan 
Nepomuceno Chorroarin. 
Otras consideraciones podria aducir en e\ mismo sentido; pero 
las creo impropias de esta nota; pues, bastarfa a mi juicio la enun-
ciaci6n de la obra, para que su impresi6n fuese reconocida necesaria 
en obsequio de los muchos que ya se in teres an en la Historia de 
la Ensenanza Superior de la Nacion. EI manuscrito se halla en poder 
del que suscribe desde hace cuatro anos quien encomend6 su tra-
duccion al ilustre sacerdote, ya difunto, doctor Raynero J. Lugones, 
latinista consumado y versado en la materia de que e\ libro trata. 
Torno V.-De la misma naturaleza y rodeado de circunstancias 
semejantes es la obra inedita del Reverendo Padre Elias del Carmen, 
que el infrascripto posee y ofrece a la publicidad, y cuyo titulo la-
tino enuncia toda Sll importancia historico-didactica. Su enunciaci6n 
bibliografica es la siguiente: « Phisica Generalis--Nostri Philoso-
phici curSllS pars tertia qe. de corporibus naturalis sci entia affectio-
niblls que ejus sermonen instituit-Recentiorllm Philosophorem pla-
cita experientias qe. discurrens.-Elaborata Patra-Fatre Elia del 
Carmen in regia cordobensis Academia arthius cathedra modera-
tore-Incepta 30 Calendas Agllstinianni Domini 1784. ~--EI ejemplar 
manuscrito ha sido copiado de las conferencias 0 dictado de la clase 
como se hacia en aquellos tiempos y alln en los mas recientes, por 
el alumno del Colegio Lauretano don Jose Vicente A. Fuentes, pues 
todo el libro se halla escrito por la misma mana. 
Sera, pues, de gran valor para la historia intensiva de la enseiianza 
superior en la Republica. y en particular, la del desarrollo de las 
ciencias fisicas y naturales en ella, el poder comparar e\ concepto 
en que en esos tiempos se tenia de la Filosofia, aliada intima con 
aquellas ciencias y con las miitematicas, y apreciar el valor de la 
evoluci6n moderna que independizo las ciencias fisicas de las que de-
nominare abstractas para no entrar en mayores distinciones ajenas 
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de este lug-ar i y en suma, para precisar la posicion que nuestro pais 
ha ocupado antes y ocupa ahora en el mundo de la ciencia y de la 
ensenanza. Desde el punto de vista de la Historia Nacional la pu-
blicacion de estos libros servini para conocer el caudal de cultura 
mental de que se hallaron provistos los hombres directivos que sa-
lieron de las Universidades coloniales a la lucha activa de la Revolu-
cion i y este solo enunciado, nuevo en la realidad, aunque ya se 
hubiesen dado a la luz algunos otros tratados semejantes, basta para 
demostrar con nueva elocuencia la oportunidad de la impresion 
que esta Universidad se propone hacer de la obra del R. P. Elia 
del Carmen. 
De las investigaciones practicadas por el que suscribe en cronicas 
y Ii bros relativas a la ensenanza en el ultimo perfodo colonial, consta 
que este religioso fue en efecto profesor de la Universidad de Cor-
doba en el tiempo que M. S. indica. 
Torno VI.-~Apuntes de filosofia moral». Manuscrito en latin, 
sin nombre de autor, pero de una correccion y estilo tan perfectos 
que no dudo en afirmar que pertenece a los mas reputados cate-
driticos de la Universidad de Cordoba, durante las dos primeras 
decadas de la vida independiente de la Nacion. Continuo en mis in-
vestigaciones para determinar de modo indudable la paternidad de 
este tratado que, bajo e\ titulo entel-amente escolar de «Cuaderno» 
con que los alumnos que 10 reprodujeron 10 han legado a sus descen-
dientes, encierra un libro compuesto de estl-echa y solida unidad de 
forma y de doctrina, que no se consiguen en los simples dictados de 
clase, salvo que, como no era dificil que ocurriese, en la epoca, el 
catedrc\tico hiciese copiar a sus alum nos capitulos de la obra ya 
concluida, alternando estas «clases de dictado », con las de ejerci· 
cios dialeticos sobre la misma materia. No obstante, creo poder 
anticipar mi conviccion de que este excelente libra fue escrito por 
el R. P. Fr. Pantaleon Garcia 0 por el R. P. Fr. Francisco Castaneda. 
En todo caso entre la autorizacion que ahora solicito para publicar-
la y la impresion definitiva, abrigo la confianza de poder colocar a 
su frente el nOmbl"e de su verdadero autor. 
Este libro, que a falta de titulo propio, he denominado con el de 
«Apuntes de Filosofia Moral» mas adecuado a su indole y a su 
origen, fue copiado por el ilustre ciudadano, ex-Gobernador de La 
Rioja, don Cesareo Davila, alumno en aquel tiempo de la Universidad 
de Cordoba para servir· de texto en la aula de Filosofia. Su firma 
y rubrica va al final de la obra, y de su autenticidad no existe la menor 
duda. Su traduccion al castellano, concluida, se halla lista para la 
impresion. 
Tomos VII y VnI.-Comprenderia estos dos volumenes la prime-
ra version castellana de la obra titulada «Rudimenta JUI"is Naturae 
et Gentium:» en dos libros 0 pal·tes, segun su titulo, escrita y dic-
tada como curso ordinario de esta materia en la Universidad de 
Cor"doba por el Presbitero don Ciriaco Morelli, profesor en esa ce-
lebre casa, durante una buena parte de la segunda mitad del si-
glo XVIII, pues el mismo libro, en Sll titulo, indica que aquel enseno 
en ella, siendo este impreso en Venecia en 1791. 
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Esta obra de la que puede decirse que permanece im:dita, y mu-
cbo mas para la Republica Argentina, apenas es mencionada por su 
titulo y autor en la erudita Historia bibliogrMica del derecbo de 
gentes de Holtzendorf y Rivier, quienes nada exponen de su conte-
nido. Se balla escrita en latin y estoy seguro que la traduccion que 
la Universidad posee, debida al ilustrado catedratico don Luciano 
Abeille. es la unica que cxiste en nuestro idioma y en otro alguno, 
segun todas Jas investigaciones practicadas. 
Tiene aJemas el doble merito de baber sido un curso de alto valor 
juridico y sociologico-aunque la palabra y el concepto no hubiesen 
existido entonces, -dictado en una Universidad df'l Rio de Ja Plata, 
y en el cual se introducen por primera vez en forma sistematica, com-
probatoria y experimental, las formas que asumieron Jas relaciones 
juridicas privadas y publicas entre las « Naciones» indigenas de 
America, tomadas de una investigacion bibliogrMica tan abundante 
que bajo este solo aspecto constituye una riqueza para el conoci-
miento de las instituciones, costumbres, grado de civilizacion, en 
suma, que alcanzaron estas sociedades en el largo pedodo historico 
del descubrimiento y colonizacion. 
Las Universidades e Institutos de Ciencia Social, Legislacion 
Comparada y Derecho de Gentes, que tan prominente papel desem-
na hoy en la cultura del mundo, recibiran esta publicacion como un 
contingente valiosisimo para el estudio de los grandes problemas 
que preocupan a la ciencia social contemporanea y hara que la ilus -
tre Universidad Cordobesa sea record ada de nu e\'o entre las mas 
benemeritas que bayan alumbrado la cultura y la libertad de esta 
America. 
Torno IX. -El Honorable Consejo que presido ha creido deber com-
pletar el conjunto de obras ya enunciado con dos valiosos trabajos 
cientificos origin ales de sus profesores ordinarios, senores doctor 
Carlos Bruch y Luis Maria Torres; la del primero constituida el 
Torno 9 de la Coleccion y se titula: « Investigaciones arqueolo-
gicas en las Provincias de Catamarca y Tucuman en 1907 y 1908 ».-
Para los que tengan presente la serie de exploraciones, descripcio-
nes y estudios en esta rama de nuestra historia cientifica, que viene 
realizando el Museo de la Plata, desde su primera y fecunda epo -
c:a de la dependencia provincial, est a nueva contribucion aport ada 
bajo los auspicios y con el sosten directo de la Universidad, sera 
apreciada, en toda su importancia, as! para la propia cultura, como 
para el progreso de la ciencia universal, que tanto precio discierne 
a estas investigaciones . Dado el plan, contenido y exactitud histo-
rica y cientifica de esta obra, y su riquisimo material grafico, cuya 
impl'esi6n ha sido necesario encomendar a Europa, por razones 
bien conocidas de arte y de economla, espero que ella ha de satisfa· 
cer los mas exigentes criterios y merecera el apoyo de la Comisi6n. 
Torno X. - No menos interes en el mismo orden de materias e 
investigaciones J'eviste la obra del Profesor adjunto de Antropolo· 
gia del Museo y Facultad de Ciencias Naturales de esta Universidad, 
senor Luis Maria Torres, y que llevara por titulo «Los primitivos 
babitantes del delta del Parana ». Ella es el resultado de viajes y 
• 
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estudios pacientes y sistermiticos realizados por el distinguido autor, 
costeado por el mismo Museo, y durante los cuales ha podido reu-
nir abundantes y valiosisimos restos antropologicos que han venido 
a enriquecer la coleccion principal, y el caudal de la ciencia en 10 
relativo a nuestro suelo y sus habitantes primitivos. EI libro cons-
tara de mas 0 menos cuatrocientas cincuenta paginas, con mas de 
un centenar de figuras e ilustraciones originales. 
Torno XI. -« Estudio sobre folklore argentino: adivinanzas rio-
platenses» por el doctor R. Lehmann-Nitsche, profesor titular y 
jefe de la seccion de Antropologia del Museo. No considero de 
este lugar y menos ante el ilustrado juicio de la Comision, detener-
me a probar la importancia que estudios de este genero entranan 
para la reconstruccion de nuestro pasado y la caracterizacion del 
nueleo etnico nacional aparte de las intimas conexiones del tema 
con las mas modern as ciencias relativas al hombre y a la sociedad 
humana. EI trabajo del doctor Lehmann-Nitsche, es fruto de diez 
anos de investigaciones sobre el espiritu popular en las tres nacio-
nes que hoy forman el grupo platense, y comprende al rededor de 
setecientas adivinanzas, que con sus variantes multiples llegan a 
tres mil, mas 0 menos, 10 que segun calculo del autor, representa 
un noyenta y cinco por ciento del material existente en el pais; seria, 
adem as, el tercero en su genero en el mundo y el primero en nues-
tra America. Con est a sola y breve exposicion el senor Presiden-
te podra ver cuan rica fuente literaria y sociologica se agregaria al 
material de permanentes investigaciones en todos los institutos de 
altos estudios modernos. 
Torno XII. - Cerraria esta coleccion, consagrada a la exhibicion 
de tan valioso material inedito 0 desconocido sobre las epocas na-
cionales anteriores a la independencia, la que el doctor Enrique Del 
Valle Iberiucea, Secretario General de la Universidad y Profesor ad-
junto de Derecho Internacional Publico en la misma, ha preparado, 
originariamente en forma de curso especial en la Facultad de Filo-
sofia y Letras de Buenos Aires, y luego en libro destinado a la 
presente coleccion, bajo el titulo ya sobradamente explicativo de 
< Politica Americana de las Cortes de Cadiz ». 
Como resultado del metodo expuesto durante su fecunclo curso de 
historia de 1909, por el sabio Profesor de la Universidad de Oviedo, 
don Rafael Altamira, la obra del doctor Del Valle Iberiucea, viene 
a revelar un tern a apenas esbozado por nuestros historiadores que 
no pudieron disponer de las fuentes que eran indispensables para 
la informacion de aquella faz tan primordial de la historia de la Re-
volucion Argentina. Constituye un ensayo historico sobre la insu-
rrecci6n de las Colonias hispano-americanas, considerada desde el 
punto de vista de la politica liberal de la metropoli; estudia los 
principales debates de las celebres Cortes referentes a las reformas 
economicas. sociales y politicas de America, asi como las opiniones 
de los gobiernos revolucionarios y de los patriotas americanos 
sobre su valor y eficacia. Su volumen alcanzara a mas de trescien-
tas 0 cuatrocientas cincuenta pag-inas del formato adoptado. 
* 
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Cumplo al mismo tiempo, el deber de transmitir al senor Presi-
dente, la resolucion del Honorable Consejo Superior relatiya a la 
publicacion del DICCIONARIO DE ARGENTINISMOS, redactado en 
varios arios de labor por el reputado jurisconsulto y a la vez eru-
dito linguista, doctor Lisandro Segovia, y que consta de mas de vein-
ticinco mil palabras y frases que no se hallan en el diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Castellana. Esta sola enunciacion 
revela su importancia como contribucion argentina al mayor esplen-
dor y riqueza del idioma materno, y al mismo tiempo al estudio de 
modalidades y yariantes propias del medio nacional. 
Pero trabajos de este genero, por su magnitud y por la proligi-
dad de su composicion tipogrMica, salen del marco de las publica-
ciones comunes, y requieren gastos excepcionales que solo los go-
biernos, entre nosotros, pueden afrontar j y considerandolo aSI, y 
en la conviccion de que presta un verdadero servicio a las letras y 
a la cultura patrias, el Consejo que presido no ha vacilado en soli-
citar de la Comision del Centenario quiera acojer a los beneficios 
del artIculo 9 de la ley 6286, disponiendo se entregue a esta Un i-
versidad para correr con su impresion, la suma correspondiente, 
de acuerdo con el c:iIculo que a continuacion inserto, debiendo 
desde luego anticipar que esta obra constara de mas de doce mil 
paginas en formato 40. 
Para conc\uir, debo tambien manifestar que el Honorable Con-
sejo entiende realizar las publicaciones antes enumeradas, en la si-
guiente forma: 
La obra del Padre Sanchez Labrador, cuyo costo esta fijado en 
$ 5.000, se destinaria a ser distribuida entre los miembros y con 
rnotivo del Congreso Cientffico Americano convocado para Julio del 
corriente ano, y no formaria parte integrante de la Coleccion uni-
versitaria propiamente dicha, pues tal resoluci6n ha debido adop-
tarse en vista de las condiciones de la donacion de los respectivos 
manuscritos a la Direccion del Museo. 
En cuanto al D1CCIONAR10 DE ARGENTINISMOS, del doctor Sego-
via, formato y volumen obligado de la obra, la colocan fuera de 
toda coleccion y as! tam bien ida separado del nueleo de los nueve 
volumenes en que se imprimirian las obras ineditas que antes he 
descripto. 
El costa total de las impresiones que esta Universidad se pro-
pone hacer, alcanzaria, segun calculos basados en precios corrientes 
en el paIs por pliegos, clase de papel, laminas y numero de ejem-
plare!3, a $ 53.000, divididos as!: 
Obra del Padre Sanchez Labrador. . . . . . 5.000 
Diccionario de argentinismos...... . . .. 12.000 
Nueve volumenes de la colecci6n unil·ersi· 
taria a $ 4.000 cada uno.. . . . . . . . . . . .. 36.000 
53.000 
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Esta Universidad se permite esperar que esa digna Comision apo-
yad. su pedido y se servid. poner a su disposicion la mencionada 
cantidad, sin cel'cenamientos que destruyan el plan expuesto, y cuyo 
valor literario, historico y cientifico se ponen de manifiesto a su sola 
enunciacion. Se fllnda adem as, en que la mayor parte de estas obras 
constituyen verdaderos tesoros que solo un sentimiento de alto pa-
triotismo induce a ceder sin mas cargo que el de su impresion, y 
cuyos donantes se consideran con derecho a la ayuda que la ley 
expresamente ha cI'eado para ellos, bajo el patrocinio de las uni-
versidades. Ningun esp!ritu de lucro ni de ventaja alguna asiste a 
los respectivos autores, quienes ningun provecho buscan con la 
publicacion, sino es el honor y la intima satisfaq:ion de contribuir 
a aumental' el tesoro intelectual de la Republica, en ocasion de la 
fecha memorable en que ella fue originada en Nacion Independiente. 
Dejando as! cumplido el mandato del Honorable Consejo Superior, 
me es honroso renovar al senor presidente el testimonio de mi 
mas distinguida consideracion. 
Enero 18 d~ 1910. 
J. V. GONZALEZ. 
A. Pereyra Mlg1lez, 
Pro-Secretario. 
